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1.1. Analisis SitUgsi 
Sejak kri&s ekat~omi melanda Indonesia banyak industri besar mengabmi g@ng 
tikar, Akibamya PHK terl~adap karyawan permahaan tejadi secara besar-b.am tmpa, 
m a m p ~  dibend-. Berhawi upay telah dilakukan aleh penmintah untrtk membantu indkiSti 
ymg pllmg &ar agar batikit kiembuli migahya dengamne&erIkan pinjaman lunak untdc 
ma~ge~nb'Likan syaern pin~odalan pausaham. Hmma ndak lain untuk mewguta@ 
jangan. mpi PHK semrkis 'besar. Langkah ini temyata belum men@n+.kan hasiml yaw 
maksi~nal setetah dilakukan bebaapa tahm 
Penmint& nulai me1ihat sisi dm pel- lain daIaan menangani m a ! &  
ketenagakeajmn. Selma krisis 3kommi t~snyata usaha k ~ i B  nwtengah ( U r n )  r&rif tahan 
terhadap t e q m  badai krisi.8. Hal ini terkait denbw ;b:&m baku dipgkai umumnya 
berasal dari bahm baku b&l yang hrganya tidak talalu melambang sebagaimana h ~ g a  
khan b a h  impor. SaM saw U r n  yang mmpu bertahan &n' badai kffsis aW& Industri 
Carnilan "30FO NYONO. 
1ndum-i €milan "30PO N Y O W  mulait inmbuka u a l ~  pada skitar tahm 1992 
silam. Industri kecil ini laliir dari ke&an pembinam cIwtet industri yang .dilak&n deb  
Dinas Peri,nd,mtTian dan Perdagann@n ,ffirqanyar saat itu kepada Bu4bu PWC cLi wilayah 
tersebut. MetoEui program pembham dan pendampingan telah diajatkm mhhgai w a r n  
maha mgkanan dan ke~ajinan ywg mmgkin @at dijadikan usaha smpingm oieh ibu-ibu 
PICK ffimudb ymg ir@n membuka k&1 dibm' pinjaman Imak. Kepu- bu Atik 
untuk m d i h  maha kecil mdcamrsaat itu ka renake tdm bahmib&~ wag& d m p &  
di d d  CuIomdn. Mula-mula bu Atik membuat mahmn (kue) bas& ysng mourmya 
h y a  ralnan strm hari saja. Kue y . ~  d i h t  SapIt itu dijual fre atau &tiplaan di took dim 
waning dj C~lomadu. Temyata uMha kue basah &Mi W a n  Tam tiap srrre 
hari praduk yang kembafi DM@ banyak sementara kuppladnk tmeb~it tid& dapat dijual 
kermbd. W n a  sudab terlmjur mainjam modal ke Dinas Perindustrim mam bu A@ 
mengalibh (wahmya ke produk m&mm keriiag mperti karmng p m g  dan kripik ketsla. 
Us*, yang teraMlir ini telah be- sam~ai &wmg dan omemya cukup lormayan. 
Pemisarantlya Mak m a  di k e c a m m  Co16msdu etapi s4d& m- $ampi ke 


















produksi "SOPO NYONO d i ~ ~  denen gembak bdalan dari kampung ke kampmg 
sebagaimana g e r m  bakso yang ada di Malang. Sampai saW ini pemsahaan "SOP0 
NYONOw suijah memiliki 2 gembak untuk pemasaran. Gerobag tersebut disewakan kepada 2 
orang langgmm tetap pnz khusus memasarkan produknya d e ~ w  sistem pembelian g r k .  
Selain melayani 2 langganan tetap, perusahaan juga menjd langsung ke m y d t  dengan 
harga )rang sama den- harga jual dise& den* hare umumdi pasaran. 
Saat ini permintaan pars= terhadap produk kriplk produksi SOPO NYONO cuhp baiEc 
dan perusalaaan punya peluaag unt& mmingkatkan kapasitas produksi dan mengernbm&.m 
p a n p  pasamya. Untuk bagian perajrmgan ketela perusahaan mempekejslkan 3 orang 
hyawan teimasuk bagian meneuci dan mmgupas Wit ketela Sayangnya proses perajangan 
ketela mas& dilakukan seem konvensional dengan pisau biasa. Akibatnya kapasitas 
produksinya t h t a s  dm tingkaf keteodan produknya tidak konsisten (tidak seragm), 
sehingga perusaham meraw kesulifan mtuk mengembangkan kapasirrts produksi. Un& 
~nuttgc~nbailgka~~ p 11gsi luur juga ikui sulit karena kapasita prduksinya lcrbaL8.s. Unluk 
m m b a h  karyawan baru sebagai tenaga perajmg ketela ti&& mudah. Karma harus 
diperhitwgkan ongkos aenaga keja ymg harms dibay- tiq~ hai. Jika ha1 ini tidak segera 
&as&, clikhwatirkan peausam mi mengalami stagnasi produksi dan sulit berkembany 
Dari si-i yang ada tim pen- m a s y d a t  IT Unibaw menyimpuikan bahwa 
pmasal&an yang dihadapi oleh indushi carnilan SOPO NYONO adalah masalah proses 
produksi khususnya lrrasalslr pemjangan bahan mu laipik Oleh kmamya mehlui kegiatan 
pengabdim kepada masyarakgt tim FT Un~braw ingin membuatkan alat bantu produksi 
berupa mesin perajang keteki yang berbasis teknologi tepat gwa. 
13.1. Motpr listrik 
Motor listrik maup* dat untuk mengubah energi listrik menjndi energi mekanik 
atau energi Daya daya yang diguoakan adalah magi per satuan walctu 
Ketaangan : 
P=dayamotor(watt) I = kuat arus (apere) 


















133. Pemindabao mtlcenik 
Me&-& kebanyakan digerakkan deb motor list& yang harus men- 
semua badan yang baputar maupun berpe~ak Iurus d& mesh itu. Motof-mator lishik 
biasanya mempunyai frekuensi putaran yang temp. Pada pelat merek setiap motor listrik 
tercantum &ekuensi putaran yang mungguhnya. WntuL frekuensi terldu tiqggi 
diperlukan sistem mekanik utuk menurunkan atau mereduksi. 
Jika frekwnsi putaran itu ditunmkan pada daya yang tefap, maka m o m  p t i r  &an 
naik dalm perbandingan yang sama Memperbesar momen puntir dapat pula menjadi a h a n  
untuk man- fi'ekuensi putaran. Motor-motor listrik dengan pgatur frekuensi putarm 
secara e l e b n i s  mempunyai kebulukan dirnana pada d u k s i  Ihkuensi putaran menyebabkan 
momen p u m  dan momcn putmn poms menjadi rendah. 
Pengpemk-pengkcrak listrik perlu diatur riobagaimana Frekue118lai putarm dahn batas- 
batas tateotu. Jika untuk sebuah pisawat, beban ftekutmi putam disyaratkan tetap, ~naka 
sebaiknya dilakukan pemilihan suatu penggerak m M .  Poros-poms dapat mengaabil 
berbagai kedudvksn mtu sama lain sebagahana gambar 1.1. d i h a h  ini: 
Gamh 1.1. Posisiporas 
Smbw : Hagemloom, JJM, 11992, bal. 40. 
Pada pmhddm pu'taran berlaku gerak putam jwm p g  satu dipdabbn ke pros  
yang lain. Jika dua paras terletak pada perpanjangamya, inaka kedw p ros  itu dapat -1 
iUau disambuarg. Kedua pros memW kecqatm putaran yang sama. Jika dua p m s  satu 
sama lain sejajar, maka ftekaensi putatan kdua  pros  itu m g k i n  berbeda. Dua roda yang 
b e b j a  b m - m m ,  roda ymg digaaLkan dip- oleh roda penggerak Arab pntaran 
kedua roda itu berla- den pgda ti& siaggung kedua roda kecepatan blihguya sama 
apabh ti@ tetdapat wlip. PerWingan pmhdafian ( i ) dapat dihitung (Hageudcwm, JIM, 


















i =&dl = nlln2-zi/~a 
di~nana :d =dknetw radilm) 
n-'kecqwtan putmn (rpm) 
z = jwl 'ah  ,G,gi 
Pacia penggemk ball atau rantai 8berJaku cara yang :Sam, k i i r t w  becepaw b& unhrk 
yan8 men- rnaupun mda ymg digmkkan sanaa. .&hismr: .peqgerakran.dijeEadran 
s&ga.imm g m b  .,. 1.2 ~ ~ 1 1 %  disebut pewemkan peredm. Untuk rodla-rod& gigi &I eO&- 
roda rantai, gwis tengab ~da-rodanya sebanding dungan jml& gigi-gigit~ya. 
G a m k  1.2 i5aggerak ban 
Sumber : Hagendoom, JJM, 1992, hat. 42. 
133. Siitem trnnsmisi gaya 
a. Poros dan Pas& 
Poros merupakan salah setu bagian prig terpenting dari M a p  mesin. Hampir semua 
mesin mene~SkaII tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan u&ma ddam nansmisi 
speni ini dilakukan oleh poms. Poros untuk menems&an daya diklasifikasikan menurut 
pembsbanmya y a h  poros rrammisi, spindle, dan m. 
Pasak adalah elemen mesin ya~g  dipakai untuk menetaphl bagian-bagha mesin 
sepeni roda gigi, puli, kopling, dan I&-lain pada pore$. Momen diteruskan dari poms ke naf 
atau dari naf ke p o s ,  Pasak pada umumnya dapat digolongkan atas beberapa macam yqm 
pmak pelana. pasak rata. pasak h a m ,  dan p m k  singgmg, yang mumnya berpenampang 
segiernpat. 
b. Kapliug te@p 8an kopltrig tak tetap 
Kopling tetap adatall suatu elemen mesin yang hfungsi sebagai penem paaran dan 
daya dan poros penggmak ke poros yrmg di-n wars pasti (tanpa terjadi slip), dimana 
m b t ~  kedw poros tersebut terletak pada satu yaris lm atau dapat sedilot befbeda 
sumhyya Babeda dengm kopling Mak t a p  yang dapat dikpkan  dan dihubungkan bib 
drperlukan, lMlka kopling tetap selalu dalm keadaan Whubmg. Kopling tetap ~wncakup 
kopling kaku, kophg luwes. dan kopling uniwrsal. 


















Tmsmisi dengan elcmun mesin ymg I,Mw@ dapat d'iplongksm am ~tmmisi' sibuk, 
transmisi ~ a i .  d -a  msmisi  bbd atau tali. Dari mecam-macmi tms~nisi tewebut, hM 
tali hpaya dipakai wtvk tn&sud  USUS US. Tmmisi  SBW dibayi mmjaditiga k e l ~ m p k  
yaitu sabuk mta3 gabllk den- penampang trapeaium, dm sabuk dmgan gd. -811 
t~qnsniisi sabuk mnmjgumkan duk-V ~karena mudah pmnganannya dan mm.h har@wa 
Iiecepatan saw rnmn).;~ dir~iicanakan tmfuk kecepatan 1.0-20 mFs, d.m mahimum Smpai 
25 mls. daya maksimum yang Jagat dftmiwnisikan kurangkbth sampai 500 kW. 
-- 
Tmsmisi rantai dzlpat dib,agi ates W a i  rol dm mtai gig, y w  dipergun8kan Wtuk 
atltn~~trskan putaran dengi~n pwbmntingan yang trpat @a ja,& sumbu pur@s.w~tptri 4 111 d w  
perbandingan 111 sampai 7!1. ~t$ecepatsn ygng diijinkan wruk rantai rol adalali wnpai 5 mls, 
dan tnhimum samphi I10 ttl/s. untuk rantai :gi&i' kmqmtmnya dapat diprtinggj hingp 16-30 
mls. 
d. Rodagigi 
Cwoa ~neatrans~nisik~at~ d ya be$ar dai pufaran Yaug rapat tidak dapat dilakukan 
dengan & 'gewk. W.&ttk ini, k& roda tersebut , h rn  dibuat k@i pa& kelilin@bya 
sehingp penerusw daya dihkukan old gbgi-gigi rMia rang d n g  micait. Roda. 
semacmi ini, Wt W e n t &  silinder a@u k a u m  h disebut, soda ggi. W a  gig 
mtmpunyai keuuggdm diban&tgkin deagan sabuk atau & kwem kebi rin&as, pttam 
lebjh tingpidandaya lebih besar. Edsbihm ini tid& daPw menyebatikan d@iI&nya rada gigi 
dh~nping :ma yang lain. k m a  mem&ltkm ketelitfan yang Mill. ksar daw, pmnbtan, 
pemasangau, anaupun pemeliBaraan. 
1A Rum- Mas& 
Pewtasalahan p g  akan di-kaa adASah : 
I . Atat bwh~ pmduksi ymg bagahan&& yang mampu rnemjacig ketel'a de~rgan cepat. 
2. Be@mm&h pola pemb&jaw yarg mpt wads isldwsui swam berbitan 
d e n w  cam mentbuat, meogopm&lran dan merawat mesin perajmg keteh 
3. Apkah dengan alat perajang ketela mekaaik tetseeut ketebaian Wpk &pat seragam. 
4. Apakirh mesin pcrajang ymg d h  mampu omit@&& kapssitw prduki bahan 
t&u kripik ke6eIa. 



















TUJUAN DAN MANFAAT 
2.1. Tajunn 
T u j w  yang i.mgin dirapai d d  kegiatan pengabdian kepada tnwyarakat oleh Tim F ' I ~  
Ilnihnlw aclalah : 
a. lr@n membntu imlttsm carnilan "SOP0 WON0" tm$at&si pemwil-  produksi 
khttsmnya d a b  kapasitas produksilrripik Mela. 
b. Ingin inengajarh bagaimma c5-a wmrnbua?. qgperc)sikan dan merawat perahtan 
produksi yang herbasisis teknolagi tepat rn ,kepada  i n d d  sasanm. 
e. In& nien&mtdm kepadil indue&ri sawran tentang manha# rn~pggm&n ,p&tm 
praduksi ymg berba,sis tekn~logi tept guna. 
.d.. Jika miernunglcinkan petalatan yang dibuat &par d i ~ a k a n  untuk lnmggmbangkftn produk 
sejjanis dwi bahan baku ymgberbeda. 
33.1. Pohsi. eltonomi praduk 
Me9.h pwjang, kmela .sebagai bahan $sku .prod& kip& !&&a yang &an dibuaf oleh 
Tim FT Unibm ini rn&Jiki -pa b & i m  dibrmdin&w h g a n  prosas 
kat~cnsional &ngan pisau atau padatan pasrah sebagaknana ygng dipakai di in49m' 
.milan %PO WYONO" selme ipli. K e u n d n  farPiebut (ir~tarii lain : prs~&6perajangamya 
bbih cepat ml&@ kqpasitas produbqa  lebih thrggi dan kwbalan basil pe~ljzwgw ketela 
lebih smzqpn karena ketebdwnya 8apat -&atur den- m e n e w  pasjsi p i w  pada @kingan 
yaug brpllzar. 
Kapaeitm pradwksi ketela ytmg mampu dihaeikan oleh 3 orang ?wyawan 
indvsrri mi- selama ini adaIah60- 75 kg ketda rajangan d m p  o n e s  keja Rp. 18.000,- 
per m g  per han' ma Rp. 54.000,- mhtk 3 o w g  pw hari. Jika h g a  balm baku btela Rp. 
300,-/kg dm tjap hari dibutuhkan7O - 80 kg ketela malca biwa p~m8el:lian keteia per hari 
adalah Rp. 3 1 j000,- w'mpai Rp. 24;W,-. Ujmgan kmla tersebut .seteldl di;@reag k a g  
~glrasi3kan 45 sari@ 50. kg kripik denp ,hbuga J& gosir Rp. 4.000,- .pr kg, S@hq$ga 
bwsil penjdan kqnk ger hati addah Rp. 180,ODO.- ,Bp. 2002000,-. Setelah dt&mmgi 


















Rp. 3O,D00< biaya lain-rain tRp. 15.000,- maka k'euntun&m industri per hari berkisar 
antara Rp. 47.0. -  m p a i  Rp. 67:Wl,-. 
Iika proses pmduksi i n e n ~ ~ ~ n  wesin perajang lcetela mah kapsitas produksi 
gpat d i t i ~ g k a h  1% s a m ~ '  2 kali lipat W. OEagasipas produksi ,,~ebelutmye. Ha3 
didasarkan bahwa mesin dapaf diqeradkan cukup Scltu m g  saja Sehingga katyawan yaug 
Irwin hzpat melrd~ksn proses psmdan, pengu,asan ketela atau anembantu prws 
pengpmgw. D e n p  dernikian maka ~sec.m ekanomi kemtungan perplsabm j w p  dapat 
@@ain&at. fceunggdm mwin y-ang bin adah& prod& mjmgunnya lebih sc$-agm 
prduknya hbih . m p u  bzrsainng di pasaran.. Dengw M a s  dm haatitas yang sentakin 
baik ~nalka dihwapkan prodl~k kripik dari industri camitan %OR3 N!YONOu senakin baik 
d&m panasmnnyB. 
3.2.2. Ni tambah pmit~k dari sSsi IFTP3-hi 
Pengguman mesin paajang ketefa sebagai b a k  beku pemhiatan kripik ketala .swra 
teknis &las lebih cepat d,ibandin:g caEa manwI. Wain. itu dengin metiga~@ir @si ,@m, pada 
pixingsn &a k e t e b a  prod& dlrpolt diam d m  lebih .%ragam. S~hi'ngga mutu krip& &an 
lebih baik wi.wlnya dari produk laramgan yang tipis dm swagam &an men@.Si&an psoduk.. 
kripik yang renyd~ dan p ~ ) s e s  penggo~aruaya Isbih mnmbl~. 2@,ri mum yany yrmkin baik 
dihmapkan prod& kr@k krttela yang diba- akeh iidm m&al $ea~~&in mmpu mbersain13 
di w. Djwmpjpg im psoduk yrmg rusak ak1W teqekan tangam jika diiris denpn pi'sau 
atau dwgan gasrah 160nvensianal &pat diehink. h a  pmakan yang akan dibuat ohpat 
dipakai mtwk proses perajmgan bahn ye1ain ketela maka dibanrgkan maam prod& pug 
dihasilkan~tinyii Bapnt .dilremhaagkan,lebihbih.lanflut 'mhgjga lebih hiatif. 
K e m g m  ygng lain dari sisi IPTEKS adalah Tim liT Unibraw W e m p a t a n  unhsk 
m- dan membalaj- p~mbwtan, pengopcmdaa dm p m a t a n  ,pe&tm 
-.. -- 
pmduksi yang &&mi~ teknaIo,$ tepat ~ a .  D~r i  kegiatan ini dihwpkm ada kqakhan dari 
industri tacit khususnya i n d W  mitra &an pentinma proses prod&si yang bdmsis 
r~knk.nolo$i yang &hkti mmgiy mrnpemudstt keg.&. Jroddsi  d.aa rnsry,@~tun&kiil~ 
perusaham. 
3.23. D$mpaksOSbfl warn &ad 
Ebberapa dampak sosial seam m s b d  yaag mun$kin t j a d i  enrara lain : 
1. J i b  kpapasfras kap~sitav produk Mpik ketels yaag rlihaisitkm mmingkat. &a pemintm 


















juga mn-t pang bi%a@i pendapatail pemsabam ,mnin&a$. Den@# 
mmingkttnya penthptan pemaban maka akaa m~ebatlcm panrsahm tersebut. Jigs 
pmdap@m--paimhaan mneniu,$kat &a gaji hawran dapat d i t i n & h  ataM jlnmlals 
karyawm &pa dita~qbah ding@ &pat, mmbantu pmmintah fn.ZIi~fwangi 
pmgmgglllran. 
2. Daayan s,etnakkin mcnirrgka8uy~ mb*tu prprodak kripi'k keteia ymg dihasilkan ~nnka 
.prad&nya &an makin inamp~l bwdng di pasam. 3ika produknga semakin mudah 
dicerim pasarmaka pendapatan pemilik dan karyawm di industn' kacil tersebwt akaa ikr@ 
'+arenin&t yany seqqra tidak f.aupmy diipat meninghtkan pendtpan pet kapita 
masyarakat. 
3. De~igw mnesin perajang keteta ymg dipetbmtukan o l d  Tim FT Unibrm mwgkinkan 
untwk maprodubi kripik ik Wan ,Ma mismfnya dari pisang ~atau Mia itmbi+urnbiw 
lain men- bahan ini jqga ma&,% .W Batu pteasi y ~ .  ada di cfaerah rimebut. Ke 
Bepan teamya iliEiarapkan industri W in;i berkembatq tm b a i k d h  segi ,kapa&itas dm 



















METODE PEWELESAIAN MASALAH 
3-1. Mcb&yang Di&uyarhn 
Metate yang aka\ di.@a~akan d h  menlemhkam penmmlahati y@rg adaadiilall : 
a Mengiddfikasi ptnnasillabn pmduksi kip& ketela di ind~wstri triutlnilan *SOP0 
NYONO" ,dengan mnelakukan stway llbkasi dart diskusi peridakul~~lan da~gan indtlstd 
mitra. 
b. hlembuet rancangat1 pelaksamaaa~ kegiatan &n ,amcangaa m e i n  ptirdjang keel8 yaw 
swwi denpn slituasi kwja di iadysai miwa bmdasarkan data h a d  suwey. 
c. Mwberikan ptmbel#~mJl singbt ma rnembar, w a  @en@,pgta*m &m Wa 
mer$wet dat kepcrda !caryam dan p&ik industri Wl miw 
d. Men- mesjn yang &lib& unNk digumkan ddarn prases poduksi kripik di 
imd& miha. 
3.2. Infomasi Tmtang lndlbri Kwil Mi- 
33.1. Sumbtr daya manuxia 
Jumllih tenaga ymg ikut aktif di indusbi camilan "SOW NYONO" adaldi 4 orang 
karyawan tenntasuk pmilik ~ndopni sebagai kayawan langsung. Sedmgkan 2 omng di bagian 
pentasarm tidak dianggap sebagai kwyawan meskipun s e a m  ti&& langsung ikut membantu 
keberhasih pewaham. Pmbagian kerja terhadap 4 o m g  kkaryawan yang ada adalah 3 
orang sebagui tenaga pena~ci ci pngupas ketela sekslligvs perajang ketela dan 1 orang 
sabagar pen-eng sekaligus pimpinan perusshaan. Selama hi pengadaan bahan baku dim 
pemasaran ke lang~gsl~an tetap dilakukan s& ole11 pemilik h a .  
Wari ke 4 orang karyawan yang ada semuanya adalah perempqan dengan umur 30 -50 
th. Latar k l h g  peddikan mereka adalah 3 orang tulusan SD tennasuk pemilik usaha dan 
1 mng lulwan SLTP. Jika ditinjau dm. segi urnur mereka tennasuk dafarn katat~ori umur 
produktif 
31.2. Kond'isi manajcmen den iovessasi 
Sistem mmjemen yang dilakukan cttkup sederhaaa dimana pemikik usaha s&aligw 
sebagai pimpinan, bagian pengadmn khan baku, penggomgan dan sekdigus benwara 
perusahaan. Keuangan perusehaan masih jadi satu den- keuangan keluarga pemilik usaha 


















keswnpatan tmentu pent& usaha rnemklcan bonus atsu insentif keja dalam bentuk uang 
atau barang. Kegiatao h i  ti& a& atunro yang pa$ti tetapi semara-mata mtuk menjw 
hubungaa kek- antars karyawan deo4gan pezllllik d a .  
Pangs8 pasar yang mampu d i c e  &&I d a d  Kecamatnn Colomadv dm sekimya 
dm Kota Kmmganyar. Dil~arapkan 6eugan peningkatan kapasitas produksi maka pangs% 
pasarnya jwga ditingkatkan. 
Kekayaan perusaham meliputi temp! usaha yang masib jadi satw dengan mah 
tinge1 pemilik usaha, piau ( 5 buah), pasrah ketda (2 buah), tempat penggormg lengkap dan 
kompor &yak (2 buah) dan bebaapa bak tempat menanih ketela maupun kripik. 
3.23. KoadiPi produksi 
Kapasitas produksi ketela rajangan yang Inampi dibasiikan oleh 3 orang karyawan 
indl~stri ~nitra sclirn~r ini ;~tlnlah 60 - 75 kg kcl:lc$ mjrjnngam dungan ongkos kcrja Rp. 18.000.- 
per orang per hari atau Rp. 54.000,- wtuk 3 orang pw hari. Jika hwga b&am baku b e I a  Rp. 
300,-kg dan tiap hari d1butuhkm70 - 80 kg kelela maka biaya pembelian ketela per hari 
adalah Rp. 21.000,- sampiri Rp. 24.000,-. Rajangan ketela tersebut %&elah digoreng kering 
menghasibn 45 mpai 50 kg knpk deogan h a m  jual grosir Rp. 4.000,- per kg. Sehingga 
k i 1  p j d a n  kripik per lrari adalah Rp. 180.000,- s;[impai Rp. 200.000,-. SeteIah dikurangi 
ongkos karyawan, biaya pembelian ketela, ongkos angkut RP. 10.000,-, pembelian rninysk 
Rp. 30.0110,- dm biaya lain-lain Rp. 15.000,- g& &untmgan industri per hari berkisar 
mtara Rp. 47.000,- q a i  Rp. 67.000,-. 
LXmmping produk kripik ket91a industri ini juga membuat prod& kacang gomg 
(kacang tanpa kulit) sebagai produk sekunder dan hanya dijual dengan sishem dititipkan ke 
toko atau m g  dsenrh seetar industri. Kapasitas produkei Itacang goreng hanya 5 - 7 kilo 
per hari dwi b a h  baku 7 - 10 kg. &mug gore% ini sudah dipro&i sejalt memprduksi 
hipik kerteta (bemmaan). Tetapi kamna produk Mpik keteia lebih prospektif maka prod& 
b a n ? $  m=$ h.mw sabagPi prod* p(=hPinng. BaLap bafa\ k?=m$ gmmg 
biasanya mdah dibeli dalam be& kupasan kulit luar atau bahb1 kupam kulir diilarn. 
Kacang gorag ini &jjual dalam bentuk bunglnrsan pla& keci1 dengan harga jual ke tako atau 
w m g  Rp. 400,- per bungkws. U n e  1 kg kacang bhmya dibungkus menjadi 30 
m p a i  35 bunghts. J&a barga balm baku kacang mentah Rp. 8.000,- per kg dan biasan)ra I 
kg kacaag nmcah m e n g h a s h  0,7 kg h a n g  gorang. Dtlri ha rp  baha?i ba4ct1 Rp 56.000.- 


















3&. Rnee~agrn Alpt yaqg Akao D i h f  
Alsp peg&g bela y&g W h a t  ini .term beberapn,&i@m kerfa segxxfi : 
I . Sistm pembanglcit d q a  . 
Sisrenl pemkwt daya mengpi&n motor li&k I W  !4P dreyan slr~nber,ener@ list&. 
Moror i$shjk hi nantinya a h  memutar poros tran~raisf daya pang se~anjutnya aka11 
nmum pirhgml t~llpiit PIWU perajans/ws~ng 
7. Sistem mmisi days. 
Si1ste-m transmid daya bmddiri daci pms, bearing rim& bewing, puIy dm v&It. SiRem 
trm&si dttya iia akm~ akan-sikan p u t m  motes listrii ke pu@m piriqgan tempat 
pisau potong. Bahan poras. dibw dari baja padbm sdangkplll ,ply dhuat dari bothan 
aluminium paduan. 
3: Ra~~gka dm landasan mmm 
Ran&drtn landasan wesin berfhg& unmk maempatkm 9istbm pmhnglcut dqa dan 
si%w e s i  daya serta digwkan sebgai turnpuma @gar gerakan msin getabii mI 
diaperasikan. Bahen ymg dfgmakan unatk mgka h 8 i r m d a =  adalah baja pm@Js~h. 
Mekaaisme tCCrj8 a h  
M e k m h e  keja alat perajang kada meb& dSssncctag dagm tekuik yang sangat 
~~ agar ~~~ @an pmilik mdwsei kwil mim mmpu ~g~~ den* 
mudah. S h  kerja &at adgM dhud3i dan' putsrm m r  yang rnemwtw pows 
fransmisj I ke paxos tmumki I1 denw b&aw puly dm v-befi. W p a s  11 inj dipaging 
pin'ngan tempat 3 pESau potoag ~ ~ yan$ di9mu ti8p I20 ~dcng9n posisi r e r t h l  dan posisi p i u  
mem~all$Eessahpusarponos.Karesa~ II b m p u t m ~ ~ m d a n p i s a u p a t o ~  
h t  bedpu,& sehhgga maqm rnmmimimg &&la mdtsodgik9a ke pi* secara 


















Gum bar Panclanen Atas 
Gamhir Paodangan Depan 
Keterangao gambar : 
I. Mator listrik 2. W m  transnisi Ybelr 
3. RPogke dae budi m a i n  4. Lubang pengarah prodsk 
S. C'erat pruduk 6. Bak penampung 


















BbB I V  
PELAKSANAAN KEGLATAN 
4.1. Rdlisasi Pemeephan Masalsh 
Dalm melakssnakan kegitan sebagaimana yang tehh & m e  maka 
Tim Fakultas Teknik Unibraw melaksanakan tahapan kegiatan sebam' b d u t  : 
1. Melgkukan sruvei awal ke lokasi indusfri kecil SOP0 NYONO di Desa G w k  Sipat 
Kecamcltan Cdamadu tbbupaten Kreangrrnyar lawa Ten@ pada tanggal 7 Man% 2004. 
Dalam kesempatan tersebut -ti &an adanya k e j w a  pembuatan alat bantu 
produksi oleh b e h p a  Dosen Jusugan Mesip Fakdtas TBknik Unibraw Malang 
bekdasama dengan lndustri Keeil Kripik Ketela SOP0 NYONO, jika proposal kegiatan 
yang d i m  disetujui oleh Pimpinan Fakulm Telmik Unibraw. 
2. Setelah propal disehjui Pimpinsn Fakdtas Tekruk buggal 4 April 2005, sehqjntoya 
Tim Pmgabdian Kepada Masyarakat mulai membuat rancangan alat. Kegiatan ini 
dilakultan pada bulan April 2005 d m  dididcusikan dengan staf dan laboran -di 
Laboratotium PP I Jurusan Mesin Unibraw. 
3. Tahap berikumya adalah pengumplan bahan dan lamponen serta peralatan yang 
dibutuhkan untuk pembuatan alat. Kegiatm ini dilakukan pada bulan Juni 2005. 
4. Pembuatan alat pemjang ketela n&&k bacu dapat dilaksanaksln padg akha bulw Julj 
sampai akhir September 2005. Kegiatan ini dilakukan di hbratarium Royes Priduksi I 
J u m m  T e W  Mesin Unibraw dw@n dibanhl 01th labom pada L a m &  ternbut. 
Proses pembuatrrn aiat pemjang ketela mekagjk ini baru selesai pada hi Rabu tanggal 21 
28 SejWnber 2004. SeenBmya alat sudab jadi pada awal September 2005 tempi saat 
diuji eoba hnsil perajan- banyak yang rusak sehhgga dilakukan perubahan pada 
bahan piringm dm psisi pisau potong. 
5. kmjuagan ke indwtri uzitra 11ntuk memberitcan p e W a n  singkat dan penyerahan alat baru 
d i l a b a d m  pada tanggal 15 Oktaber 2005. Pada hari i& juga dilakukan penyerahan alat 
kepada pemilik industri k e d  mitm 
6. Kunjungm kembali ke industri kecil mitra untuk pemntawn dm evaluasi k@m dm 
kualitas produksi rencanauya akan dilaksanakan pada bulm Desember 2005 atau Jmuarai 
2006 segeleh ujian Swesta. 
4.2. Sitem Evalmi 


















I .  Dan s w e i  prrtamrr dapat dikefahui kekurangan maupun pen~rasalahan yang dihadapi 
i d &  kecil mim. Dalam ha1 ini hasil eraluashya ditua~gkan dalam analisis situasi 
pads PrnpasaI. 
2. Evaluasi berikumya dilakukan saat pembuatan alat di Laboratori~un Proses Produksi 1. 
D a h  hal irri kendala yang ditemukan selama proses peranwgan s a p .  pembuatan 
alat didiskusikan dm dipecahkan bemma oleh Tim dibantu oleh staf Laboratorium 
hxs Roduksi I 
3. Setelah alat yanp dibm jadi diianjutkan dengan uji coba akt oleh Tim Fakultas 
Teknik di Wratorium tempat pembuatan dat. 
3 Evaluasi berikutnya adalab dengi~l memberi h p a r a n  kepilds karyawan industri 
kecil mihll untuk inencoba mengqmasikan d i r i  alat yang ielah diserahkan Tim 
-. 
Fakultas Teknik. Kegiatan ini ditakukan setelah katyawan dan industri kecil mitra 
mendapat training sin* oleh Tim Fdcultits Teknik. 
Evaluasi men@ ki~alitas prod* hingga p- belum sempat dilakulran o l d  Tim 
Fakultas meagbet penyerahao alat baru saja dilakukan. Teapi dat% hasil uji coba 
dikeahui bahwa kapasitas prodwksi dengan mengguakan etat mekanik lebih besar 
dibandhgkan cant bnvensional. Scdangkan kekbdm prod- lebih merata. UnRlk 
mengetahui seberapa besar manfaat dm tinpkat kamajuan yang dicapai okeh industi kecil 
dm make Tim berencana unluk mahk&an kunjungan lagj @a akhir Dfmmber 2005 
atau h m i  2006 setelah ujian semester. 
4.3. Atat daa Bnhan yang DiguoPkPn 
Dalam pembuatm alat pwajang ketela urekanik ini d i b u t ~ a a  b r a p a  bahan dan 
peralatan geperti : 
- I bwh motor hmk 113 HP 
- 2 bmh bearing 0.4 dengan awnah beatfng 
- 2 buah pnly tnwrsmisi dargan 1 u-be11 
- l b u a h ~ s  
- 1 buala piringan dari bahau kagy jati tempt p h u  potong. 
- 3buahpisaupotong 
- Plat SfainIem sfeel untuk panbatat? jahlhsya kaela rajaagan 
- Bruit dan mw untuk prom perrlkitw komponen 
- Papan aiplek tebal6 mm (40 x 46 an) untuk penutup slat b@n atas (meja) 



















HASlL DAN PEMBAHASAN 
Pemilillan tempt kegiatan yang berada di luar kota Malag bahkan di luat J a w  
Timur dimeksudkan untuk lebih meratakan kesempatan bagi masyarakat di Euar Malang lebih 
mmgeml URibntw sebagai ~nstitusi yang seIama ini telab banyak berperan dalam memajukan 
indushi kecil yang tidak terbatas di lingkungan Malang m a .  Wain itu juga k ~ k s u d k a n  
agar masymkat llucr Malang ikut medamti b e n a  dharma bakti yang dilakukan oleh civitas 
akademika Universitas Brawijaya. 
Dari pelaksenaan kegiam ymg diilakukan oleh Tim Fengabdian Kepada Masyarakat 
Falcuhas Teknik Unibraw densan Industri Camilan SOPO NYONO seam mum dapat 
berjalan dengan baik sesuai den* yang direncanakan. $4- proses. panbuatan slat dari 
gambar a d  y m g  direncanakao memang M a n o '  perubahan. Perubahan m a  pad% 
sistem tranmisi yaitu dari sistem transmisi rencana mengguwkan dua paros berubah menjadi 
baqa  m- satu poms tmsmisi karma beban poros tempat piringan & terlalu 
besar. Mdcipun demikian panrbahan m A u t  ti&& membetikan dmpak perubahw y41g 
drastis tahadap sistem kcrja alat. Artinya perubahan dmi desain awal tidak menbmgi 
prinsip ipelolologi y m g  akan disansfonnaaikan keparla irulwtri kecil mitra. Jushu dengan 
penyedehanaan sistem lfansmisi gaya pads alrlt d h q k a n  d a p t  memudahkan pihak inti& 
kecil mitra memilhnmi sistem kqja alar. Hal ini dam dibuktikan bahwm d&m penjelasan 
singkat &tun peny- alat temyata @Iik daa hy twan  indusni mitre mudab 
memahami dm s e e  dam mengaperadm sendiri. Bahkan dmgan p e y d d a w m  
twsebnt poLa pawatan dan penggMtitm suku edmg juga lebih mudah. S e b  itu ada 
p e r u b h  pada baban piringan dPn p%isi peneanpatan pisau pada pkingau Seanula Wan 
piringan aa~ggwkm plat baja karena terlalu berat dig& dengan bsrhan dari kap jati. 
SCaaagtm pmmpam pivru potong ymg semu6a tegak hrus p ~ & i  ketela wt diptong, 
temyata saat diGlji coba di laboratorimn baayak produk yang rusak karcna saat pemoto@tm 
ketela tejadi bentum langsung antltra ketela dengen pisau Sehmgga pis i  pisau potong 
kemudian dirubrrh mmbentult sudut agar tejsdi prma msan terhadap ketela yang &an 
dipmng. Petubahan model dan bahaa pisingan sehgaimana @bar 5.1. Dengan demikian 


































Dari hasil kegiata:~ pengabdian kepada masyardcat yang dilakukan oleb Tim FakultaS 
Teknik Univtmitas Brawi~aya kepada indud carnilan SOP0 NYONO @at dia;impt&n : 
I .  Alat baotu produksi yang berbais teknofogi yang doperasilean setam mekanik 
rnenggunakan pembangkit motar listrik dqat  meningkatkan kapasitas produksi b d a  
proses perajangmnya lebih capat dibanding denw cam konvensionrrl. 
2. Pula pmbe l~ jma  atau pelatihan kepada karyawan clan pelnilk hdustri mitra harus 
disampaikan dalatn balrasa y m  sededtana dan mudah 4bneagerti oleh mereka. 
Sedangkan alrYt yang d i ~ ~  harus &ranm@djbt dengsn teknologi ymg 
serddana dan tepat yna. 
3. Deogan &at perajang mekanik teasebut kuaPitas produk khuswsnya dari segi ketebalan 
dapt diaw dm dijage k o n s i s t ~ y a  dengan meagahr posisi pisau potong atau 
dengan membah plaurhg di bawgh pisau. 
4. Dengan m e h i  kecepatiao Paajktgan yang lebih tin@ saaf uji eobri maka dapat 
cliprdiksfksn kapasitas prduksinya dapal mneningkat. Umuk Siu maka Tim berencana 
me&&kan kuryunp h a l i  ke ind;ustri m b  3 buIan setelah pqemhan alat. 
5. Alat perajang m h i k  tersebut mamptl digurrakan unttak menhat produk kripik dari 
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W ~ P  : Mega N m o .  ST.MT 
Tempat Tang@ Lahir : Boyolali 30 September 1974 
P a n w  Oalongaa&llP : Asistea AhliEIEl-all32 283 660 
Jabatan: Wakil Kepala Labomtonurn Fluida 
Almat R d  : Penun Eukit Cemara Tidar blok J-1 I Malang 
Telp. 0341 -581 625 
A l a t  KanWr : Fakuitas T W k  Srrmsan Mesin JI. MT. Maryono 167 
Mdltng. 
Rivvayat Pendidikan : - Sajana Teknik Mesin (Unibraw 1998) 
- Magisret Teknik Mesin (UGM 2002) 
B i n g  KeaMian : Mekanika Fluida 
Pengalaman keja : I.  Karyawan pabrik kertssCiwi Kiinia Mojokerto 
(1998 - 1999) 
2. Dosen Tekliik Mesin U n i b m  ( 1  999 - sekarang) 
I .  PenyuEuhan Pengplnaan Tm@m S & m  Matrix pada Proses PemMwan Keramik 
(DPP. 1999) 
2. Pd&tiJ,an CAWCAM bagi Guru SMK Bangkatan I M a d m  /I3PIJ. 2003) 
3. Pelatibm Auto CAD bagi C m  SMK Muhammsdjah 1 Ponomgo (DPP. 2003) 



















DAFTAR RIWAYAT WIDUP 
Nam@ bn@p : Densly Widhiyanuriyamn, ST,MT 
Tanpal f angj@ Lalrir : Ponefogo, 15 Januari 19'75 
Pm&d G~ivnotElgm/NIP : AsisEen MIil&II-dl32283 66662 
Jabatan: Waka Kepafa Lahomoriun Suqa  an Enegg .Altematif J u ~ s a n  M@ lhibraw 
A- Rmah : J1. fkao Pimb AwXX/256 B Mdmg 
Telp. 08 155602493 
-:I: ,!\.# I.,, \, , ; L l 8 d % \ , l . , \ ; *  .?> 
Alamat 1(8bFtor : Faltuttas Tekaik Jmamn Mesh JI. MT. Haq~110 167 
Mdang. 
%wayat Pendidikm : - Saj* TeIsnfk Me& (Unibbraw 19989 
- Magiater 'Toknik Mesin (IJGM 2002) 
Bidang K&m : KOnveni E w g i  
Penwlm keja : Dosen Teknik illnibraw (2002 - sehmg) 
I.  PeEatihan auto Cad bag Guru SMdC Muhmadiyah I Ponorogo ((DPP. 2W3) 
2. Pembwkfm Bak P i ? m n p a p  Air di Desa Pel- K e ~ m i m ~  Bungkd Kabupaten 
Powom tahua (DBP. 2003) 



















: W i i p  Wij~yanti, ST:MT 
: ?ombang, 2 Ag~stuS 1975 
: Asisten Al~liflll-dl32 251 206 
: Aqgotta L ~ b ~ n l l ~ ' L i m  S~1w.a di~s  Errcrgi &biem&til' 
Jwwm &.$in Wnibmw 
: Penunahan Btlkit Cernan Ti&r 
blok ;-I It Malasag. 
Tdpl 1Q341.) 581 625 
: FWtas Telolik Unibmw Jwuspn Mesin JI. MT.. 
Haryouo 1:67 Mrdrmg. 
: - Sazjam Teknik M e i n  (Unibraw. 1997) 
- r&& psrI&n (W(ZM m2) 
: P8mhh.m . . 
: 1. Dosen Fak T&nik '(1999-~kmanp) 
2, Wakil Kepla Lahat(lrjum Swya dan her& 
~ttenra@it+( 1999-2@0). 
I. Penpluhan p e u g ~ ~  t r ~ n g h  sistm maix p d a  proses p n b a k m  k m i k  
t 19983 
2. ~datihan Cad Cam bag Guru SMK Bangkalan 1 Madura (2003). 



















. .  . .  (b) Tim s 
(a, (b) 
Gambar L2.2. (a) Tim sedang manasang p ir iwn pada tnesin 
. 
Ga~nbar L2.3. Alat perajang kerela ~neknnik dilihat dati sampuw Innpa tu~t'up aras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
